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RESUMEN 
Frente a las obras de ingeniería civil y el uso constante de los agregados para la 
construcción provenientes de las diversas canteras, hacen que dichos 
yacimientos se estén agotando; y por tanto recurramos a canteras cada vez 
más distantes del área de construcción. 
En este sentido, el presente Proyecto de tesis busca aprovechar como fuente de 
abastecimiento de agregados a la cantera del Río Santa en el tramo: Vinzos -
Santa; para lo cual se ha realizado la evaluación a los agregados, mediante los 
ensayos necesarios en laboratorio para determinar su calidad y aprovecharlos 
en la Industria de la construcción. 
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